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社会科学研究所 定例研究会 報告要旨 
 
日 時 ：2006 年 7 月 8日（土）13:30～16:30 
場 所 ：専修大学神田校舎１号館 301 教室 
全体テーマ：「憲法改正国民投票法案の検討」 




司 会 ：古川  純（所員・専修大学法学部教授） 
共 催 ：けんぽう市民フォーラム 











「国民投票広報」（14 条 1項）の問題点などを指摘した。 











－ 20 － 
2006 年 7 月 8 日（土） 定例研究会報告 
テーマ： コウホート分析研究会 
報告者： 森  宏 研究参与ほか 
時 間： 14：00 から 17：45 まで 














表され、2015 年および 2025 年の消費予測をした。これに対し、農林水産省果樹花き課の
西嶋英樹課長補佐が行政の担当者の立場からコメントされた。 
 小休止をはさみ、京都大学大学院農学研究科の小田滋晃教授の司会によって討論セッ
ションが行われた。 
記：専修大学経営学部・佐藤康一郎 
 
 
